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The image represents colorful nature ,It is also a display for the media which are 
used to get the image. Natural Documentary is a special and important type of 
documentary, which has high demand to the technology. So media have tremendous 
impact on image in this type of documentaries. According to McLuhan's media theory, 
this thesis explores the media of Natural Documentary, and then analyses the 
relationship between media and image. 
This article studies media from five parts: chapter 1 is introduction, mainly 
introduced background, methods and significance of the study; chapter 2 is the 
definition of media and introduction of McLuhan's media theory; chapter 3 provides a 
classification of Natural Documentary which is mainly based on object, and also 
depicts some fantastic images; chapter 4 analyses Natural Documentaries’ media use 
through specific examples and presents the function of media to image. This chapter 
also reveals how creators get image by using media in different ways; chapter 5 
compares the differences in the media usage between Western and Chinese Natural 
Documentary, and analyses the reasons that lead to differences. This section presents 
the differences and gaps, which in order to promote the development of domestic 
Natural Documentary. 
The success that Western Natural Documentary have achieved can be attributed 
to their high level of media and advanced techniques. Making efforts in the media is 
an important way for Natural Documentary to seek development in this moment. 
Creators, especially Chinese creators should focus much attention on media, and use 
media in a reasonable way. Only in that way, the media can play an effective role in 
the development of the Natural Documentary. 
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